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%
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
2Bruttokansantuote kasvot alkuvuonna yhden prosentin
Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa yhden prosentin 
verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, Bruttokansantuote 
kasvoi 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, kun vertaillaan 
kausitasoitettuja lukuja. Viime vuoden viimeisellä neljännek­
sellä kausitasoitettu bruttokansantuote väheni 0,3 prosenttia.
Bruttokansantuotteen kasvun rakenteessa oli muutos. Vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli palvelutoimialojen va­
rassa, alkutuotanto vähensi kasvua ja jalostustoimialojen vai­
kutus oli neutraali.
Eniten tuotannon määrä kasvoi tammi-maaliskuussa energia­
huollossa, jonka tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia. Metalli­
teollisuuden kasvu hidastui kuuteen prosenttiin. Kaupan tuotan­
to kasvoi kolme prosenttia. Kuntien tuotanto kasvoi viisi pro­
senttia edellisen vuoden vertailuajanjaksona olleiden lakkojen 
vuoksi.
Tuotantoseisokkien johdosta puu- ja paperiteollisuuden tuotanto 
supistui peräti yhdeksän ja puoli prosenttia. Metsätaloudessa 
hakkuut pienenivät viisitoista prosenttia. Myös rakentaminen 
laski lähes kuusi prosenttia.
Tuonti kasvoi vajaat neljä prosenttia. Vienti sen sijaan supistui 
ensimmäisen kerran sitten vuoden 1991 viimeisen neljänneksen. 
Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen vienti 
laski runsaat kaksi prosenttia.
Investoinnit pysyivät edellisen vuoden tasolla, mutta asuinra- 
kennusinvestoinnit vähenivät neljänneksen. Yksityiset kulutus­
menot kasvoivat runsaat kolme prosenttia. Voimakkainta kasvu 
oli edelleen kestokulutustavaroissa, erityisesti autojen ja sähkö­
jä kodinkoneiden hankinnoissa. Myös ulkomaanmatkailu lisään­
tyi alkuvuonna, joskaan ei yhtä voimakkaasti kuin vuotta ai­
emmin.
Kansantalouden palkkasumma kasvoi lähes seitsemän prosent­
tia. Toimintaylijäämä lisääntyi neljä prosenttia.
Tässä julkaisussa esitetyt vienti- ja  tuontiluvut perustuvat Suo­
men Pankin laatimaan maksutaseeseen. Maksutasetta laadit­
taessa ei ollut käytössä tullin ulkomaankauppatilastoja vuoden 
ensimmäiseltä neljännekseltä.
Tuotanto
Alkutuotantoa pienensi erityisesti hakkuiden supistuminen vii­
dellätoista prosentilla. Tähän vaikuttivat osaltaan käytävät hin- 
taneuvottelut sekä vuoden takaisen vertailuneljänneksen poik­
keuksellisen suuret markkinahakkuut.
Puu- ja paperiteollisuudessa tuotantoseisokit jatkuivat vuoden 
alussa ja toimialan tuotanto pieneni yhdeksän ja puoli prosenttia 
eli suunnilleen samalla määrällä kuin edellisellä neljänneksellä.
Metalliteollisuuden tuotannon kasvu kiihtyi aina viime vuoden 
ensimmäiseen neljännekseen asti, jolloin kasvu oli peräti kaksi­
kymmentä seitsemän prosenttia. Sen jälkeen metallin kasvu on 
tasaisesti hidastunut ollen nyt ensimmäisellä vuosineljännek­
sellä kuusi prosenttia, edelliseen neljännekseen verrattuna 
tuotanto kääntyi laskuun. Eniten kasvoi sähköteknisten tuottei­
den ja instrumenttien valmistus.
Energia- ja vesihuoltoa kasvatti edellistä vuotta kylmempi talvi 
sekä karkausvuoden johdosta päivää pidempi helmikuu. Raken­
taminen supistui vajaat kuusi prosenttia korjausrakentamisen 
kasvusta huolimatta.
Autokauppa kasvoi alkuvuonna lähes kymmenen prosenttia. 
Liike-elämää palveleva toiminta kasvoin noin viisi prosenttia. 
Julkinen toiminta oli kaksijakoinen, valtion tuotannon vähetessä 
kuntien tuotanto kasvoi. Osaltaan kuntien tuotantoa kasvatti 
viime vuoden vastaavan neljänneksen palo- ja terveydenhoitoa­
lan lakot.
Kulutus ja investoinnit
Yksityisestä kulutuksesta kestävien kulutustavaroiden hankinnat 
kasvoivat lähes neljätoista prosenttia, erityisen paljon ostettiin 
autoja. Muut kulutusmenot kasvoivat pari prosenttia.
Kone- ja  kalustoinvestointien arvioitiin kasvaneen kymmenen 
prosenttia, tuoduista ja viedyistä investointihyödykkeistä ei 
kuitenkaan tilaston laadintahetkellä ollut tietoa.
Asuinrakennusinvestoinnit pienenivät neljänneksen. Muut talon- 
rakennusinvestoinnit kasvoivat yksitoista prosenttia, kasvu tuli 
lähinnä toimisto- ja varastorakennuksista.
Työllisyys, palkat ja  kansantulo
Työllisyys parani edelleen vuoden ensimmäisellä neljännek­
sellä, työllisten määrä kasvoi 1,7 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli tammi- 
maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 17,4 
prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 
18,0 prosenttia.
Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi- 
maaliskuussa 6,8 prosenttia. Toimintaylijäämä kasvoi runsaat 
neljä prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä kansantulo 
kasvoi nimellisesti 6,6 prosenttia.
3Bruttonationalprodukten ökade under början av äret med en procent
Bruttonationalprodukten ökade under perioden januari - mars 
med en procent jämfört med motsvarande period i fjol. Brutto­
nationalprodukten ökade med 0,7 procent frän föregäende 
kvartal, framkommer det vid en jämförelse av de säsongrensade 
siffroma. Under det sista kvartalet 1995 sjönk den säsongrensa­
de bruttonationalprodukten med 0,3 procent.
Bruttonationalproduktens tillväxtsstruktur har ändrats. Under 
början av äret ökade tillväxten inom servicesektorn, medan 
tillväxten däremot dämpades inom primärproduktionen. Föräd- 
lingssektoms sammantagna inverkan pä tillväxten var neutral.
Under perioden januari-mars ökade Produktionen mest inom 
energiförsörjningen, där Produktionen ökade med sju procent. 
Inom metallindustrin sjönk ökningen tili sex procent. Produk­
tionen inom handeln ökade med tre procent. Produktionen inom 
kommunerna ökade med fern procent tili följd av strejkerna 
under jämförelseperioden i fjol.
Pä grund av produktionsstoppen minskade Produktionen inom 
trä- och pappersindustrin med heia nio och en halv procent.
Inom skogshushällningen minskade avverkningen med femton 
procent. Ocksä byggandet minskade med närmare sex procent.
Importen ökade med knappa fyra procent. Däremot sjönk expor- 
ten för första gingen sedan det sista kvartalet 1991. Jämfört med 
motsvarande kvartal i fjol var nedgängen i exporten drygt tvä 
procent.
Investeringarna stannade pä fjolärets nivä, medan bostadsinves- 
teringarna minskade med en fjärdedel. De privata konsum- 
tionsutgifterna ökade med dryga tre procent. Mest ökade an- 
skaffningen av varaktiga konsumtionsvaror, främst bilar och el- 
och hushällsapparater. Ocksä utlandsresoma ökade under början 
av äret, om ock inte lika mycket som i fjol.
Lönesumman inom samhällsekonomin ökade med närmare sju 
procent. Verksamhetsöverskottet ökade med fyra procent.
Import och export uppgifterna i denna publikation baserar sig pä 
Finlands Banks betalningsbalans. Vid utarbetandet av betal- 
ningsbalansen var tullens utrikeshandelsstatistik för ärets första 
kvartal inte tillgänglig.
Produktion
Avverkningen minskade med femton procent vilket var den 
framsta orsaken till att primarproduktionen sjonk. Pa detta in- 
verkade dels de pagaende prisforhandlingama samt den ovanligt 
stora marknadsavverkningen under jamforelsekvartalet.
Produktionsstoppet inom tra- och pappersindustrin fortsatte 
under borjan av iret och produktionen inom naringsgrenen
sjönk med nio och en halv procent eller i stort sett lika mycket 
som under det föregäende kvartalet.
Den snabbt ökande produktionen inom metallindustrin fortsatte 
att öka ända ff am till det första kvartalet i fjol dä ökningen var 
upp i hela tjugosju procent. Därefter har ökningen inom me- 
tallsektorn avtagit jämt för att nu under det första kvartalet vara 
nere pä sex procent. Jämfört med föregäende kvartal har pro­
duktionen börjat sjunka. Mest ökade tillverkningen av elteknis- 
ka produkter och instrument.
Energi- och vattenförsörjningen ökade till följd av att vintern 
var kallare än i fjol och pä grund att det var skottär, varför feb- 
ruari hade en dag mer. Byggproduktionen minskade med knap­
pa sex procent trots att reparationsbyggandet ökade.
Bilhandeln ökade under början av äret med närmare tio procent. 
Tjänster till affärsvärlden ökade med omkring fern procent. Den 
offentliga verksamhetengick i tvä skild riktningar. Den statliga 
verksamheten minskade medan den kommunala ökade. Den 
ökade produktionen inom den kommunala sektorn berodde 
delvis pä att det under motsvarande kvartal i fjol var strejk inom 
brand- och hälsovärdssektorn.
Konsumtion och investeringar
Av de privata konsumtionsutgifferna ökade anskaffningen av 
varaktiga konsumtionsvaror med närmare fjorton procent. Bilar 
köptes jämförelsevis mest. Övriga konsumtionsutgifter ökade 
med ett par procent.
Maskin- och materialinvesteringarna uppskattas ha ökat med tio 
procent. Vid statistikföringstidpunkten fanns det inte ännu upp- 
gifter om import och export av investeringsvaror.
Investeringarna i bostadsbyggnader minskade med en fjärdedel. 
Övriga husbyggnadsinvesteringar ökade med elva procent, 
ökningen gällde främst kontors- och lagerbyggnader.
Sysselsättning, iöneroch nationalinkomst
Sysselsättningen förbättrades fortfarande under ärets första 
kvartal. Antalet sysselsatta ökade med 1,7 procent frän motsva­
rande kvartal äret innan. Enligt Statistikcentralens arbetskrafts- 
statistik var arbetslöshetstalet under perioden januari - mars 17,4 
procent. Under samma tid är 1995 var arbetslöshetstalet 18,0 
procent.
Samhällsekonomins nominella lönesumma ökade under perio­
den januari- mars med 6,8 procent. Verksamhetsöverskottet 
ökade med dryga fyra procent. Under det sista kvartalet ökade 
nationalinkomsten nominellt med 6,6 procent.
4Bruttokansantuotteen muutos eräissä maissa, prosenttia 
Förändringen av bruttonationalprodukten i vissa länder, i procent
1995
I-IV
Suomi - Finland 4,1
Ruotsi - Sverige 3,0
Norja - Norge 3,7
Tanska - Danmark 2,6
Saksa - Tyskland 1,9
Iso-Britannia - Storbritannien 2,5
Ranska - Frankrike 2,2
Italia - 1tai ien 3,0
Yhdysvallat - USA 2,0
Japani - Japan 0,9
1996
I II III IV I
7,2 4,7 2,9 1,9 1,0
4,1 3,2 3,9 1,0 1,4
4,8 2,6 4,0 3,5
4,1 2,2 2,9 1,4
3,0 2,3 1,7 1,0 0,3
3,3 2,6 2,1 2,0 2,0
4,2 2,6 1,8 0,3
3,8 2,7 3,4 3,2
3,0 1,9 1,9 1,3 1,8
0,1 0,3 0,2 2,2
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